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Аннотация:  В  статье  приводится  пример  совместного  применения  результатов 
натурных  геодезических  измерений  и  данных  дистанционного  зондирования  земли. 
Натурные геодезические наблюдения за состоянием ГТС являются достаточно точными 
и  позволяют  надежно  оценить  фактическое  состояние  сооружения,  выявить  нежела‐
тельные процессы, происходящие в сооружении, и в комплексе с результатами других 
измерений  принять  решения  по  своевременному  предотвращению  аварийных  ситуа‐
ций.  Опыт  работы  с  космическими  снимками  показал  их  эффективность  в  качестве 
средства для оперативного картографирования и мониторинга изменений. С помощью 


































сти  сооружений,  основания  и  береговых  примыканий.  В  данной  статье 
речь пойдет об основных геодезических методах и средствах контроля со‐
стояния гидротехнических сооружений, которые применяются в настоящее 






Цель.  Для  оптимальной  организации  геодезических  наблюдений  за 
деформациями дамб хвостохранилища необходимо вначале изучить про‐
ектные  решения  строительства  и  эксплуатации  дамбы;  инженерно‐
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и  принятия  своевременных  профилактических  мер,  обеспечивающих  его 
нормальную работу. 
В  состав  геодезического мониторинга  входит:  высокоточное  нивели‐
рование, тахеометрическая и топографическая съемка. А так же примене‐
ние  космических  снимков  для  обновления  устаревших  картографических 
материалов. 
Для  безопасной  эксплуатации  ГТС,  необходимо  уделять  особое  вни‐
мание  комплексу  контрольно‐измерительных  систем.  Под  контрольно‐
измерительной  системой  подразумевается  комплекс  контрольно‐






Хвостохранилище  обогатительной  фабрики  представляет  из  себя 
накопитель  жидких  отходов  овражного  типа,  по  способу  заполнения 
намывной,  предназначен  для  непрерывной  гидроукладки  хвостов  обога‐

















перам,  определение  длин  пляжей  (расстояния  от  уреза  воды  прудка  до 
нижней  бровки  верхового  откоса  дамб  обвалования),  визуальные  обсле‐
дования.  




Плановые  наблюдения  выполнялись  линейно‐угловой  засечкой,  вы‐




ний  следует  считать  установление  закономерностей  процессов  осадки 
дамбы  во  времени.  О  характере  этих  закономерностей можно  судить  по 
ходу  кривых на графиках осадок по каждому реперу на дамбе (рисунок 2). 
Последующая  кривая  повторяет  предыдущий  цикл,  плавно  увеличивая 
















Примером  обновления  картографического  материала  является  об‐
новление  инженерно‐топографического  плана  прудка  и  пляжей  хвосто‐
хранилища. 
В нашем распоряжении находится обширная база космических сним‐
ков  покрывающих  территории  промышленных  объектов Мурманской  об‐
ласти. Снимки предоставлены ведущим российским интегратором в обла‐
сти  геоинформационных  технологий  и  аэрокосмического  мониторинга, 










лов  состоит  из  двух  этапов  (рисунок  4). 
На  первом  этапе  проводиться  совмеще‐
ние космических снимков, покрывающих 
территорию хвостового хозяйства, с циф‐
ровой  топографической  основой  мас‐
штаба 1:5000. На втором этапе проводит‐
ся камеральное, т. е. визуальное дешиф‐
рирование  космических  снимков.  В  ре‐
зультате  создаются  цифровые  слои  кар‐
ты,  в  которых  оцифровываются  новые, 
еще не вынесенные на карту вновь отсы‐
панные  горизонты  дамб  обвалования, 
уреза  воды  в  прудке,  современного  по‐




го,  проводится  корректировка  контура 
уже  существующих  дорог  и  коммуника‐
ций. 
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Аннотация.  В  работе  представлены  результаты  анализа  конструкций  шахтных 
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